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ABSTRAKSI 
Dalam dunia bisnis revolusi teknologi menyebabkan perubahan yang luar 
biasa dalam persaingan, produksi, pemasaran dan pengelolaan sumber daya 
manusia. Hal ini terjadi karena lingkungan bisnis telah mengalami perubahan 
yang ditandai dengan meningkatnya kondisi ketidakpastian lingkungan. Kondisi 
tingkat ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan menyebabkan kesulitan dalam 
kegiatan perencanaan dan kontrol dan akan mempengaruhi tingkat informasi yang 
dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Informasi memiliki nilai yang potensial, 
karena dapat memberikan kontribusi langsung dalam menentukan pilihan, dapat 
meningkatkan pemahaman manajer terhadap dunia nyata serta dapat 
mengidentifikasikan aktivitas yang relevan. Dengan adanya informasi sistem 
akuntansi manajemen dapat memudahkan para manajer atau eksekutif untuk 
mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan produktivitas. Adanya peran 
Sistem Akuntansi Manajemen dalam membantu manajer dalam mengatur secara 
langsung tugas-tugas dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. PT. Gresik 
Cipta Sejahtera merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
manufacturing yang dimana perusaan ini membutuhkan suatu Sistem 
desentralisasi yang merupakan suatu pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab kepada para manajer lebih rendah. 
Untuk penentuan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik purposive 
sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 34, kriterianya adalah kepala 
devisi, kepala bagian, kepala seksi dan kepala regu pada PT.Gresik Cipta 
Sejahtera. Sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis 
menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda. 
Dari hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa ketidakpastian 
lingkungan dan desentralisasi memiliki pengaruh nyata terhadap sistem akuntansi 
manajemen 
 
Key Word : Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi, Sistem Akuntansi 
Manajemen 
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1 
BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini revolusi teknologi telah melanda segala bidang 
kegiatan manusia di dunia ini. Dalam dunia bisnis khususnya, revolusi 
teknologi tersebut menyebabkan perubahan yang luar biasa dalam 
persaingan, produksi, pemasaran dan pengelolaan sumber daya manusia. 
Sifat persaingan yang tajam tersebut akan menjadi masalah yang serius bagi 
perusahaan, hal ini terjadi karena lingkungan bisnis telah mengalami 
perubahan yang ditandai dengan meningkatnya kondisi ketidakpastian 
lingkungan. 
Kondisi tingkat ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan 
menyebabkan kesulitan dalam kegiatan perencanaan dan kontrol dan akan 
mempengaruhi tingkat informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan.  
Perbedaan struktur organisasional akan mengakibatkan terjadinya 
perbedaan dalam kebutuhan akan informasi karena tugas dan tanggung 
jawab yang dihadapi berbeda, oleh karena itu yang harus disediakan dengan 
sistem penyedia informasi yang diperlukan dalam suatu perusahaan, dalam 
kondisi seperti tersebut diatas, informasi akan menjadi komoditi yang sangat 
berguna bagi perusahaan dalam kegiatan perencanaan, kontrol dan 
pembuatan keputusan. Informasi memiliki nilai yang potensial, karena dapat 
memberikan kontribusi langsung dalam menentukan pilihan, dapat 
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meningkatkan pemahaman manajer terhadap dunia nyata serta dapat 
mengidentifikasikan aktivitas yang relevan (Prasetyo 2002:120). 
Persaingan bisnis yang meningkat dewasa ini menuntut perusahaan 
untuk memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar 
unggul dalam persaingan. Perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis 
merupakan lembaga yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan 
oleh masyarakat, sebagai suatu lembaga penghasil barang dan jasa maka 
perusahaan mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperoleh laba yang 
sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan jangka panjang 
guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 
Untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut maka suatu 
perusahan membutuhkan adanya manajemen, karena tanpa manajemen 
semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit, dalam hal 
ini manajemen merupakan proses membuat perencanaan, 
mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari 
anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk 
mencapai sasaran, oleh karena itu manajemen perlu memiliki kemampuan 
untuk melihat dan menggunakan peluang, mengidentifikasi masalah, dan 
menyelesaikan serta mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat. 
Manajemen juga berkewajiban mempertahankan kelangsungan hidup serta 
mengendalikan organisasi hingga tujuan yang diharapkan tercapai. 
Sistem informasi organisasi dalam situasi lingkungan dan bentuk 
organisasi tertentu pada umumnya, desain sistem akuntansi manajemen 
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hanya terbatas pada informasi keuangan internal organisasi dengan 
menggunakan data keuangan historis (historical data). Peranan dari sistem 
akuntansi manajemen dalam membantu manajer memberikan arahan serta 
mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam suatu organisasi telah 
menyebabkan evolusi yang besar dalam implementasi sitem akuntansi 
manajemen, hal ini membutuhkan data eksternal dan data bukan keuangan 
yang menekankan kepada pemasaran, inovasi produk, perencanaan stratejik 
dan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan, semakin tingginya 
tingkat persaingan di pasaran perdagangan yang disebabkan oleh 
penggunaan teknologi produksi yang modern, deregulasi ekonomi dan 
penswastaan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, 
menyebabkan para pengambil keputusan merasakan bahwa penggunaan 
sistem akuntansi manajemen sangat penting. 
Disamping persaingan yang bersifat global, turun naik nilai mata 
uang merupakan faktor-faktor penting dalam mempertimbangkan penerapan 
sistem akuntansi manajemen, hal ini disebabkan oleh sistem akuntansi 
manajemen dapat menyediakan informasi yang terbaru serta mampu 
mengikuti perkembangan keadaan perdagangan yang sedang berlangsung. 
Informasi sistem akuntansi manajemen dapat memudahkan 
pengguna (para manajer atau eksekutif) untuk mengontrol biaya, mengukur 
dan meningkatkan produktivitas, dan dapat pula memberikan dukungan 
terhadap prows produksi (johnson & Kaplan, 1987). Hal ini sudah tentu 
menghendaki penelitian lebih lanjut tentang kaitanya dengan penggunaan 
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sistem akuntansi manajemen dalam keadaan tingkat perubahan lingkungan 
yang tidak menentu. Secara konvensional, selain SAM hanya terbatas pada 
informasi keuangan internal organisasi dengan menggunakan data historis. 
Disamping itu, meningkatnya peran SAM dalam membantu manajer dalam 
mengatur secara langsung tugas-tugas dan pemecahan masalah-masalah 
yang dihadapi, SAM memungkinkan untuk menghasilkan evolusi yang besar 
dalam penyediaan informasi-informasi penting dalam mengambil keputusan 
data eksternal dan data bukan keuangan, yang diperlukan oleh pembuat 
keputusan adalah data yang mencakup informasi tentang pemasaran, inovasi 
produk dan strategi perencanaan. Selain itu, data tersebut dapat digunakan 
untuk memprediksi keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan 
sekaligus dapat membuat keputusan. Banyak penelitian yang dilakukan 
untuk menguji sejauh mana perkembangan penggunaan tersebut dirasakan 
sangat bermanfaat bagi manajer (Chenhall & Morris, 1986). 
Sistem desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dan 
tanggung jawab kepada para manajer lebih rendah. Tingkat pendelegasian 
menunjukan seberapa jauh manajemennya yang lebih tinggi mengizinkan 
manajemen yang lebih rendah untuk membuat kebijakan secara independen 
artinya pendelegasian yang diberikan kepada manajemen yang lebih rendah 
(subordinate) dalam kaitannya dengan otoritas pembuatan keputusan 
(decision making) dan desentralisasi merupakan tanggung jawab terhadap 
aktivitas subordinate tersebut (Mardiyah dan Gudono, 2001:5). 
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PT. Gresik Cipta Sejahtera merupakan salah satu perusahaan di 
lingkungan PT. Petrokimia Gresik Group yang sahamnya dimiliki oleh 
Yayasan Petrokimia Gresik (YPG) dan Koperasi karyawan Keluarga Besar 
Petrokimia Gresik (K3PG). PT. Gresik Cipta Sejahtera adalah perusahaan 
yang bergerak dibidang manufaktur. Bidang usaha yang dijalankan adalah 
distributor pupuk, bahan kimia, dan pestisida. 
Dan dari uraian diatas maka dapatlah menjadi gambaran umum 
penerapan sistem akuntansi manajemen juga dilakukan pada PT. Gresik 
Cipta Sejahtera (Petrokimia Gresik Group). Maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Ketidakpastian 
Lingkungan dan Desentralisasi Terhadap Sistem Akuntansi 
Manajemen Pada  PT. Gresik Cipta Sejahtera (Petrokimia Gresik 
Group) “. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap sistem 
akuntansi manajemen Pada PT. Gresik Cipta Sejahtera (Petrokimia 
Group) Gresik ? 
2. Apakah Desentralisasi berpengaruh terhadap sistem akuntansi 
manajemen Pada PT. Gresik Cipta Sejahtera (Petrokimia Group) 
Gresik ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah 
dikemukakan diatas secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk 
menguji dan meneliti secara empiris pengaruh ketidakpastian lingkungan 
dan desentralisasi terhadap sistem akuntansi manajemen. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, 
disamping bermanfaat secara teoritis juga mempunyai manfaat praktis. 
Adapun manfaat penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 
1. Bagi Peneliti 
Memberi gambaran secara realistis tentang permasalahan dalam 
hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang pernah penulis pelajari 
sehingga akan membuka wawasan berpikir dalam praktek dunia usaha. 
2. Bagi Perusahaan 
Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih produktif dan efisien 
dimasa yang akan datang. 
3. Bagi Akademis 
Dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar penelitian sejenis yang 
mungkin dapat diterapkan pada perguruan tinggi dimasa yang akan 
datang. 
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